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V.pred. Božidar Uršić [1938.-2019.]
Dugogodišnji nastavnik Arhitektonskog fakulteta, naš kolega Božidar Uršić napustio nas je 14. 
siječnja 2019. godine.
Kolega Uršić rođen je u Zagrebu 1938. godine, gdje je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu 
1963. godine i zaposlio se od 1. prosinca 1965. godine. Tijekom godina napredovao je od asi-
stenta do višega predavača na Katedri za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo kao član 
Kabineta za nosive konstrukcije.
U svojstvu asistenta sudjelovao je na kolegijima Građevna statika I, II i III, da bi 1982. godine 
postao stručni suradnik u nastavi. Godine 1991. promaknut je u predavača, a 1995. u višega 
predavača. Uz pedagoški rad dugo se godina bavio problematikom sanacije povijesnih kon-
strukcija. Bavio se i sanacijom šteta od potresa u Crnoj Gori 1979. godine, kao i procjenom 
šteta te metodologijom sanacije potresom oštećenih povijesnih spomenika, odnosno ratom 
razorenih zgrada u novije vrijeme. Godine 1993. postavljen je na mjesto pomoćnika predsjed-
nika Komisije za popis i procjenu ratne štete na spomenicima kulture na području Republike 
Hrvatske. Bio je suosnivač i stalni član nacionalnog odbora ICOMOS-a. Za doprinos u zaštiti i 
sanaciji ratom oštećenih spomenika kulture 1996. godine odlukom predsjednika Republike 
odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.
Umirovljen je 30. rujna 2003. godine.
Nositelj kolegija:
1989.-1990. Mehanika I i II (Studij dizajna)
1991.-1995. Sanacija povijesnih konstrukcija
1995.-2003. Metode sanacije povijesnih konstrukcija
Znanstveni radovi:
1982.  Spomenici kulture u katastrofalnom potresu u Crnogorskom primorju 1979., 
Zbornik radova Geodetskog fakulteta (s: J. Pleško)
1984.  Ranjivost spomenika kulture u uvjetima visokog seizmičkog rizika s primjerima 
Budve, Zbornik radova 2. skupa UNDRO, Cetinje
1986.  Primjena geofizičkih metoda za postavljanje uzroka oštećenja spomenika kultu-
re, Zbornik radova 2. savjetovanja o sanaciji zgrada, Maribor
1996.  Risk preparedness, Zbornik IV. okruglog stola ICOMOS-a, Pariz
Izvedeni projekti konstrukcija:
 − Ambulanta, Stankovci (A. Vulin)
 − Dom umirovljenika, Knin (A. Vulin)
 − Stambene četverokatnice, Knin (A. Vulin)
 − Stambeni nizovi u Utrinama, Zagreb (I. Čizmek, N. Dusper)
 − Sanacija i rekonstrukcija kapele sv. Jurja (N. Fabijanić)
 − Sanacija i rekonstrukcija palače Dverce, Zagreb (M. Bošnjak)
Nagrađeni natječajni radovi:
 − Robna kuća Pula, otkup (s: B. Hlebec i K. Ivaniš)
 − Autobusni kolodvor, Zagreb, 3. nagrada (s: I. Juras i E. Špirić)
 − Stadion u Splitu, otkup (s: I. Juras i E. Špirić)
Kolega Uršić bio je vrstan pedagog i nastavnik u području nosivih konstrukcija, posebno sana-
cija konstrukcija, i kao takav ostat će nam u trajnoj uspomeni. Ostavio je neizbrisiv trag, kako 
među kolegama na Kabinetu i Katedri tako i generacijama studenata. Uvijek je imao puno 
volje i želje za rad u struci, čemu je posvetio svoj profesionalni životni vijek.
Miljenko HaiMan

